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学力偏差値 48.56 46.27 2.43*
7.70 7.99 
上段：平均値，下段：標準偏差　* : p<.05
























































































 （2019年 1月 9日受稿，2019年 4月 17日受理）
Longitudinal Analysis: Effect of Classroom Environment on Learner Motivation and Achievement
Masami Onodera (Waseda University)
The purpose of this study was to examine junior high school students’ learner motivation and achievement affected by the 
classroom environment they belonged to. 341 junior-high students’ data had been collected for 3 years was statistically 
analyzed. The researcher made 2 groups of students according to their classroom environments: the “good” classroom group 
consisted of students who belonged to well-managed classrooms during grade 7 and 8, and the “no-good” group had the 
remaining students. Next, the researcher compared the data of these 2 groups at the time of June of their third year (grade 9) 
regarding the students’ learner motivation scores and achievement test deviation scores. The t-test results showed that the 
“good” group scored significantly higher in terms of learner motivation and achievement as well. 
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